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Refik Halit meselesi c
“Akşam,, ın verdiği 
izahata mukabil
Bitaraf okuyucu “ Süleyman Sıtkı,, nın 
yeni ve mecburî tavzihleri
Refik Halit hakkında bir tesa­
düf eseri olarak yazdığımız yazının 
bu kadar akisler bıraktığına ve mev 
cut dedikoduları durduracağı yerde 
arttırdığına doğrusu hayretlerdeyiz. 
Biz işin böyle bir netice vereceğini 
tahmin etseydik, gazeteci olmamak 
hasebiyle hiç de üzerimize vazife 
olmıyan bu işe doğrusu karışmaz­
dık. Fakat şimdi mademki karış­
mış bulunuyoruz, artık bu işten 
mümkün mertebe zarar görmeden 
sıyrılıncaya kadar, bahse devama 
mecbur olacağız gibi görünüyor.
Bahsusus ki, (Yeni Sabah) mü- 
diriyeti dün intişar etmiş olan (Ak­
şam) ceridei feridesinin bir nüsha­
sını tâ fakirhaneye kadar göndere­
rek bu mesele hakkında ceridei 
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muhteremei mezkûrede çıkmış olaıı 
fıkraya nazarı dikkatimizi de cel- 
beylemiş bulundu.
Bu fıkradan dolayı Akşam ceri- 
dei muteberesine evvelâ teşekkürü 
bir vecibe addederiz. Çünkü fıkra, 
muhterem Akşam müdiriyetinin 
sözlerimizden bazı mertebe müte­
essir olduğunu ilâm eylemekle be­
raber, grene o gazeteye has olan na 
zik ifade ve nezih ibare ile yazılmış 
bulunuyordu.
“ Akşam,, ceridei muhteremesi- 
nin bu fıkrasındaki izahat üç kısma 
ayrılabilir. Ceridei feride evvelâ 
(Minelbab ilelmihrap) tefrikai 
meşhuresinin gazete satışına tesir et 
mediğini, saniyen akşam asıl feyzini 
yeni hurufun kabulü üzerine bul­
duğunu, salisen bugünkü itibarlı 
mevkiini de herhangi bir tefrikaya 
değil, ancak mesleğinin dürüstlü­
ğüne ve neşriyatının ciddiyetine 
medyun olduğunu söylüyor.
Üç kısma ayırdığımız bu izaha­
ta, Akşam ceridesinin muhterem 
müdiriyetinin müsaadelerine itira- 
ren biz de ayrı ayrı tavzihat ile mu­
kabele edeceğiz.
Evvelâ, biraz İstanbul matbuatı­
nın on beş sene kadar mukaddemki 
ahvalinden bahsedelim. Maamafih 
şurasını dercengievvel tekrarlıya- 
lım ki, gene gazeteci değiliz ve 
gazetecileri tanımayız, bütün yaz­
dıklarımız, söylediklerimiz, sene- 
’ erce İstaııbulun Türkçe matbuatını 
takip suretiyle hasıl olan ıtlaât ve 
intibaatımızm mahsulünden ibaret­
tir.
İşte bu gazete okumak merakı 
sayesinde o devre ait gazetecilik ah 
vali hakkında hatırımızda kalan 
şunlardır:
Akşam ceridei feridesinin (Mi- 
nelbap ilelmihrap) tefrikasını der 
ce başladığı sırada, İstanbulda 
(Son Telgraf) ünvaniyle bir ceride: 
pürvelvele intişara başlamıştı. Bu 
ceridenin sahipleri ise Fevzi Lûtfi 
bey isminde bir zatı sütudesıfat ile 
eskiyayı muharririnden Sadri 
Etem beydi. Bu Fevzi Lûtfi beyin 
çoktandır ismi ve yazısı cerideler­
de görünmediği cihetle kendisinin 
nerede olduğunu bilmiyoruz. Sadri 
Etem beye gelince miri mumailey­
hin elyevm Ankarada matbuat u- 
mum müdiriyeti denilen teşekkülü 
mütenâda sadmesini üzzü ikbal 
olduğunu işitiyoruz. (Bilmünasebe 
ve bilistidrad kendilerine daha yük­
sek mesned ve mertebelere irtika ve 
irtifâ buyurmalarını temenni ede­
riz.
İşte o zamanın bu “Son Telgraf,, 
gazetesi pürvelvele neşriyatı ile bir 
hayli mevki tutmuş ve netice itiba­
riyle de (Akşam) ceridei mürettibe 
si müşkül bir mevkie düşmüştü. Ce­
ridei muhtereme böyle müşkülât 
ile pençeleştiği sırada Refik Halit 
denilen şahsı menfur ve meş’um da 
galiba Halepte ayni müşkülât için­
de puyan olduğundan yazdığı tefri­
kayı akşam müdiriyetine teklif et­
miş ve müdiriyeti muhteremei mez- 
kûre de, böyle bir tefrikaya başlıya 
cağını, hattâ galiba Refît Halidi 
methederek, ilân eylemiş ve niha­
yet neşre başlamıştı.
Biz şimdiki gibi o zamanda bi­
taraf ve naçiz bir kari olmakla bera 
ber, itiraf edebiliriz ki, muhterem 
(Akşam) m yüz elliliklerin başın­
da bulunan bir vatan düşmanının
henüz listeye dahil olalı bir sene 
geçmediği halde, yazılarını, hem 
de meth ve sitayişlerle neşre başla­
masından münfeil olmuştuk. Çünkü 
evvelce de söylediğimiz üzere, Re­
fik Halidi mütareke senelerinde ya­
kından görüp tanımıştık ve onun 
icadı mel’anet ve tertibi fisku fe­
sat hususundaki temayülâtı fıtriye- 
si karşısında daima dehşetlere düş­
müştük.
Şimdi bile pek iyi hatırlıyoruz 
ki, Akşam ceridei muterebesinin 
bu hareketi karşısında kendi kendi­
mize: “Bu, nasıl olur, bizim gazete­
cilerimiz de kanaat, meslek namına 
bir bir şey yok mudur, sahibi mebus 
olan ve Halk Fırkasına mensup bu­
lunan bir gazete, açtığı derin yara­
ların hâlâ kanlan akan Refik Halit 
gibi bir vatan haininin yazılarına 
nasıl olur da sayıfalarını açar, gaze 
tecilik nihayet yalnız bir ticaret ve 
kazanç meselesi midir, onun bir de 
fikir, kanaat, mefkûre ve asil tara­
fı yok mudur?,, suallerini irat et­
miştik.
Maamafih şurasını da itiraf ede­
lim ki, Akşam cedirei muteberesine 
karşı, karanlıkta göz kırpmak kabi­
linden ancak kendi kendimize ib­
zal ettiğimiz bu itaplara rağmen, 
tefrika intişara başlayınca biz de 
herkes gibi bu tefrikayı merak, te­
halük ve zevkle okumağa başlamış­
tık.
Bu tefrikanın o zaman pek çok 
rağbet bulduğuna (Akşam) m satı­
şı üzerinde mühim tesirler icra etti­
ğine bizce şüphe yoktur. Refik Ha­
lit bu tefrikasında, ancak kendisine 
has kahpelikle mütareke senelerin­
de beraber çalıştığı diğer arkadaşla 
rım teşhir, tezlil ve terzil etmektey­
di, fakat bu teşhir ve tarifleri o ka 
dar hakikate muvafık ve o kadar 
nükteli idi ki, cidden hoşa gidiyor­
du.
Akşam ceridei muhteremesinin 
o zamanki izdiyat (itibar) mda â- 
mil olan şüphesiz yalnız bu tefrika 
değildi, çünkü gene o sıralarda 
(Son Telgraf) seddedildi, ve sahibi 
ve muharrirleri olan bay Fevzi Lût­
fi ve Sadri Etemîer beray muhase- 
bei efal - ü - ekval mahkemeye sev- 
kolundular. Böyle rakip bir gaze­
tenin ortadan kalkması ise, muhte­
rem (Akşam) m basış ve satışı üze­
rinde şüphesiz ayrıca müessir oldu. 
Hattâ bu ikinci tesir daha fazla ve 
esaslı olmuş bulunacak ki, muteber 
(Akşam) m ziiktidar sahipleri bunu 
kâfi görerek ve esasen mahut tef- 
riyakı neşirde hata da şüphesiz ken 
dilerine ihtar olunduğundan, (Mi­
nelbab ilelmihrab) ı kesmeyi muva­
fık buldular.
Bu mütaleatımızı, meslek harici 
bir kari sıfatiyle ve sırf hatıratımı­
za güvenerek serdediyoruz. Eğer 
sözlerimizin yanlışı veya eksik ve 
fazlası varsa onların da düzeltilme­
si muhterem (Akşam) m vabestei re­
yi nazikânesidir. Fakat öyle zannedi 
yoruz, Akşam heyeti tahririye! 
muteberesi, bu sözlerimizin vakıa 
mutabakatım, hiç olmazsa için için, 
itiraf ve tasdik ederler.
Maamafih muhterem Akşamın şu 
iddialarını da biz de tasdik edelim 
ki, gazetenin bugünkü itibarının 
baisi yegânesi yukarıda naklet­
tiğimiz hadisat ve ahval değildir. 
Ondan sonra mürur eden uzun se­
neler zarfında, (Akşam) da her ga­
zete gibi bir hayli iniş ve çıkış saf­
haları geçirmiştir .
Bu iniş safhalarından biri de 
muhterem (Akşam) m dediği gibi 
yeni hurufun kabulü zamanına te­
sadüf eder.
Nitekim biz de bu devre ait va­
ziyeti ikinci kısım diye ayırmıştık. 
Bu devrede de şimdiki (Son Posta) 
nın sahipleri Bay Ali Ekrem ve Se­
lim Ragıp, (Son Saat) gazetesini 
çıkarmaktaydılar. İki arkadaş, ge­
celi gündüzlü sâyleri ve gazetecili- 
ye olan vukufutamları sayesinde 
(Son Saat) i çok satışlı bir gazete 
haline getirmişlerdi. Yeni bir ga­
zetenin bu muvaffakiyeti ise, tabia- 
tiyle muhterem (Akşam) m satışına 
tesir etmişti. İşte bu sırada yeni 
huruf kabul edildi. (Akşam) heye­
ti tahririyesi şayanı takdir bir te­
myiz kabiliyeti ile çok okunaklı 
huruf intihap eylediler. Yeni bir 
de makine getirttiler, bu sayede 
(Akşam) birkaç hafta içinde, ev­
velce kaybetmiş olduğu mevkii is­
tirdat etti ve hattâ fersah fersah 
geçti. Ondan sonra ise muhterem 
Akşam bir daha bu itibarını kay­
betmedi.
Kendisinin üçüncü kısma ayır­
dığımız izahatta da bast ve tem- 
hit eylediği veçhile muhterem 
Akşam, el’an muhafaza eylediği 
bu itibarını, münhasıran neşriya­
tındaki ciddilik ve temizliğe, li­
sanında daima muhafaza ettiği ne- 
zahete, gazeteciliğin bazan oku- 
yuyucuları iğrendiren münakaşatı- 
na iştirakten içtinabına ve muhar­
rirlerinin güzideliğine medyundur. 
Bundan dolayı da biz de Akşam ce­
ridei muteberesinin, naçizane de­
vamlı okuyucularından bulunuyo­
ruz. Okuyamadığımız günler, mu­
tat olan tütüncüde, (Akşam) nüs­
halarının tükenmiş olmasından ileri 
geliyor. Yalnız şu son hal bile 
(Akşam) m muhterem sahip ve mu 
harrirlerini tatmin edeceğini ve bu 
güzel hakikati de söylemekten çe­
kinmediğimizden dolayı, diğer söz­
lerimizden dolayı bizi mazur göre­
ceklerini ümit ederiz.
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Bay Ş Yeşim’e:
Mektubunuzu aldık. İltifatınıza 
teşekkür ederiz. Fakat Refik Ha- 
lidin İstanbul matbuatında görece­
ği itibar hususundaki fikirlerimiz­
de maatteessüf musirriz. Nitekim 
zatıâlilerinin de matbuatı pek iyi 
tanıdığınız ve takip ettiğiniz anla­
şıldığından yakın bir zamanda id­
diamızı tasdik edeceğinizi zanne­
diyoruz. Bilvesile hürmetler.
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